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裏帳口数 1394 (昭八) 498 (昭一七)
活動湧出口 756 (昭八) 228 (昭一七)
温 度 最高 7J_
05C 100.00C 




一口卒均湧出量 1分 15.9L 28.6L 
1日 127石 228石
分湯総ノ数 1118 352 
一分湯卒均量 1分 10.8L 18.6L 1日 86石 148 
( 150) 
比
1 : 0，37 
1 : 0.31 
1: 1.80 
1: 0.35 

















ロ 径 口敏 合 計 卒均
ClJl C1U CJU 
く3.0 17 50.0 2.9 
く4.0 49 180.0 3.7 
く5.0 寸4 68.4 4.9 
，く6.0 9 47.7 5.3 
<7.0 5 32.1 6.4 





ru 111 JIl 
く10 。 。 。
く20 7 107.5 15.4 
<80 5 129.8 26.0 
. 
く40 1 883.8 34.9 
く50 10 462.6 46.3 
<60 17 934.0 54.9 
く70 7 445.3 63.6 
<80 5 369.5 73.9 
く90 8 253.0 84.3 
<100 4 369.5 92.4 
く110 8 857.2 107.2 
く120 4 466.0 116.5 
<130 3 382.2 127.4 
<140 131.0 131.0 
140く 1 2154.9 195.9 
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